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????????、??? ???ァ? 。 ， 、???????????? ?
????? ?? ??????? ? 、???? 、 、?? ， 、?????。 ?? 。?? 、 、???。
??????? ??? 、 、????、 ? ??，????????? ，??? ??? ?? … ー
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??????????????（?????????????）
????????????????????????????????????? ?????? ＝ ???????????﹇??? ? ?? ?????????????????????、?? ????、???????????????????????。????????? ? ????、?????、???。???? 、 ，?、 ? 。 「?? ? ??、 、 、 「 」???????? 、 ?、???? （? ? ）?? ???。??????? ??? ????????????????????????????????、???????? ?? 、?? 、 、?? ＝ 、 、???????? 、 ??。 ? 。?????? … ?。? ????????????? 、? ??、???? ? 、 ?? 、?? ? ? ?。??????????? ???????、?? ? 、 。?? ?????????? ?? ー
（S86）
?????????? ??????。 ????????????????????????「?? 、??? … ??????????…??…????????（?????? 。 ?? ???、????????? ? 。 ????、??? ? ゥ 、?? ? 、? ?? ??。?? ? 、?? ? ? 、?? ゥ 、?? ?。?。???????????? ??? 、 ?????、????? ?? ??? 。
????????? 、 、?? 。?????????????。
．???????????????????????????。????
?????? ． ??、 、 ? ．??ァ?、???、 ??? ?????? ?????? ?。ァ?。 ? ?「?? ?? ? ?????????、 ? 、
?????????????（?????????????）
????????????????????????? ????? 、 ???? 、 ???????? ? ?。??????????? ?ー?? ???????、?????????????????????????????????? 、???ー? ? ? ヵ ????、 ? 、 ??????????、?????? ? 。??? ? ， ， ??? … ? ? ????、???? ? ??????。?? ??ァ?、???????????????? 。?? ? 。?????????? ，?? 。?? ??、???…?? 。 …?? ?。 ? ，?????? 、 ???????????? ???? 。?? ????? 、 、???、?? ?? ??、 ? ??????????????、?????? ? ? 、 ァ?? ? ァ 。?? 、 。????????????? ??? 、?? ? ? 「
??????????。?? ????????…?????????????、????????????? 、 ??? ? ??、?、?? 。 ???? ??? 。 「 ?? 。?? 、?? 、 ??? 。 、?? ???? 「 ????? 」 、 「?? ?? … ? ???? ． ＝???? 「?? 。?? 。?? ??? 。?? ， 、?? 、 、?? 、 、??? ??????? 。… 。?? ??????、? ? ーー?? 、?? 、 ? ? 、?? ．?? 、 ヵ ，?? ??? ?
認
（? ?、 ??? 。 ， ? 、
????????????????、??????????????????????、??????????。?????????????????? 、 ? 、
?? ??．????? 【 」 ????????? ? 、 ???????「???? 。 ????? 、 ??????? 、?? 、 「 、?? 、???????、????????????、??? 、





???? 、 ? 、
???? 、 ? ?
???。 ???? ?、????????? ??｝??? ?ー??????、 、 ? ??。 「 ォー 」
の???????? 、 「
???、 、 。 、?? ? 、 ァ 、????????????? ?????．???? ????????? 。?????? ???、??? 、 「???? 。「???? ? ??
?????????????（?????????????）
????? ????， 、??， ?? 。????????? ? 、?????…???【? ??、?? ?????……???????????? ???? ?、?? ?（ ?） 、 ????? 、 、 、 。
????????????????????????、?… ??? ??? 、 ??? ??? ??、???????????????????、??????????｛???? 、 ? 。 ｛?? ???? 、 ?、???????? ? ?、 ?????。?? ???? ???????? ?。????????????????????????、 ??????? ??????????????、?????? ????????。 、
?? 、 ??? 「 ??????? 。
????????????????）
???????? ??? ?????? ????、??????????????? ??? ? ??? ? ??? ???? ? ???????。??
????? ?? ? ? ? 、 ???? ? ? ， ???? ? ，?????????? 。 、???? ?? ?? 「 、、?
（S89）
?????。????????????????????????????? ? 。?…??????????????、???????????????、?????????? ?（?。? ???
???? ? ? 。???
????????? 、 ? ???。???? ??? ? ?????????????? ??? 、?? ?? … 。?????????、??「??????? ? 。???? 、 、???? 。 ? ????? 。 ? 。




???? ? 、?????????????????。??????????????????? 、 ? ?? ? 、????????????。????????????????????。
???? ??? ?「??? ??? 、 「 。?? ??、 ?? 、 ? ???? ????、???? ?? 。 ??? ???? ? 、 ??? ??? ｝?? ?? 、 ????? ? ?。?? ?? ?? ?? ????? ? 、?? 。 、「?? 。?? ?…?????? ??? 、 … ? ?????、?????? ， 、?? 「 、?? ?? 、 ? 。?? ??ァ 。 ??????? ?，????、?????? ??????。???? 、 ???＝??。? ?? ァ?? ???
〈S90）
?????????????????、???????????????????????????、? ?「??????????????????、?? ? 、 ? ?「????? ? 。 （??? 。??「 、 ???????????????? 。??????。??? ???? ?????? 。 ??? ? ．?? （??）??? ?? 、 、「 、??「?????? ? 。?? ? 、 ????????????? … 、 ???????? 、?? ?? 、 ??? ? ??? ???????、 ??? … ?? 、 。??、? 、 ー 。?????????????????????、????????????? ??? ???? 。
?????? 、?? 、?、???? 。??…?????…? 、?、?? ???。?
?????????????（?????????????）
???ー
?、???????????????????。????????????? ? ??????? ? ??????????ァ???（???????），???????????????????。?????? 、 、?…????? 、 ??? … … ??? ッ。? ???? ? 、 ????????????? ??????????? ? 。?（???? ， ??? 、???? ??? 、?。 、?? ??? 。 ? 、???????????????????、????????????????????????、???? 、 、?? ???? ??? 。 ? ???? ?、?? 、?? （ 、 「 ?? ォー 」?? ?? 、 ，?? ． ??? 「 」??????。
???? ?? ???? ?? 、????? 、 （ 、?? ?????、????
（391）
????」?????????、????????????、??????．????????????????????????ァ?、???????? ? ? 。 ???， ?????? 。 ?????????? 、 、???? ?? ? ?、??????????、?? 、?? ?? 、 。?? ???? ?????? 。「?????、??、??? ?? 、? ???????、?? ?? ???????「 ? ォー? 」 ? 、 ?? ? 。???「 ォー??」???? 、???????? 、 。




???、?? ? ? 。 ? ???????? 、 ? ? ? 、 ? ????? ? 。 ? ?? ??? ?、? ? ? 、?? ? ??? ? ?ァ 。 ? ??… ??? …?? 、?? ?、 ???? ??? ???????? ??????? ? 。?? ??? ??? ???．?????? ????? 、? ? ???????。







????????????????????????????、??????????????????、?????? 。 ? 、 ???????????、??????????、???????????????????????、??????
???? 、 。 ????、?????????、?????????、 、 、 、?? 。 ? ?ョ 。 ????? 、 、?（?? ）????、?????????? ?、?????（??、???）?ァ???、????????????? ? 。 ????? ? ? 、 ??????????????、??? ???? 。 、 、 、
?????????? ?（ ????）。??? ｝??? ??? ?? ?? ?? ? ??????… ???、 … ? ?? 、 ?? 〜? … 、?? ? ? ァ 。 ? ??、 ? ァ?。???????? ? 、??? ? ョ?? ? 。 、?、 、 ョ 、?? ? ァ 。
??????????????????????????????、????????????????????????? 。 ? 、?? 、 ヶ 、?? 、 ???????、?????????????? ????? 。?? ?? 、? 、 、?? 、 。?? 、 。?? 、 ?? 。?? ? ???????? 、 、 、?? 、?? ?、?????? ? （ 、 ）。?? 、 、?? 。 ? 、 、?? （ ） 、?? 、 、?? ?。｝??? …? ? ?
め?? ???? 。 ＝ 。。
????? ? ?（ ? ?? ）
（394）
????????????????????????????????????）??????????????????????????????、?????????????????????????????????。???????????? ? ?。?? 】 、 、???????? ? ?、 ? ? ?? ??? ??? 。↓????
?（? ?? ? ? ? ? 。??????…???????? ???? ???? ???? ???? ????? ァ 。??????????? ?? 、 、?? 。 、?????? ? ???ァ?、?? ? ? ? ?
?? 、 ? ? ??? 。 、 ? ??? 、???? ? ? 、?? ァ 。 、 ? ????、???、???? ???? 、 ?? ????? 。 ???? ????????、 、 ョ?? （ ）、 ????????? 。




????? 、 ?????????? 。
????、??（?? ? 、?????。?????? ? 、 ??????????????????? 、 ? 、 ??? 、 、???』??? ??? ?、??? ?? ? ? ??? ??? ???、? ????????? 。 、 ョ ? 、?? ????? 、?? 。 。?? 、 ョ 、 、?? 、 ??? 、?????? ?? ヵ ?、??? ? 、 ? ? 。?? 、 、 、一一???????????????????????????? ????? 。 ? ? 、 ??????? ?????
?????????????????????、???????????????、?????????????????? 。 ? ? 、?? 。 ョ 、?? 、 ??????????。?? 、? ?（? 、 、?? 、 、?? 、 、 、 、 。?? ? 、 「?? 、 、｝ 。?? （ ）、?? ???????? （ ）、 ???? （ ）。?? 、 ?????、?? ???、???????? 、 ? 、 。 ??? 、 、 ? 、?? ァ 。 、?? 。 ? ?? 、 「 ァ?? 、 、働?? ??
????? ?? ?? ?? ?? （? ? ） ?? ? ?
（398＞
??????????????????????（?????????????）??????????????????????? ? ? 。 ?? ? ? ? ? 、 ? ? ???? ? ? ? ? ?? 、??? 「 ?? ?? （ 。。???。 ?? ??? ????「?????ァ??」?????。??????????????????、??????????（?????）?… 「 、 …?? ? 。 ? ?ョ ? ??? ? ? 、 ? 「 ? ァ ? 。?? 、 ョ?（? 、 ? ? 。 、 、?? ?? ? ? ? ????? ?。? ? ? ???、????? ?????? ??? 、???? ? 「 ? 、 ?、???????????????? ? ? 。 ? 、 ??????????????? ??ァ? 、?? ? ? ? ? ァ?、 、 、???? ァ 。
?? ?、???? ????? ? 、 ? …?「??? ? 。 ??? 【 、 ? 、 ? ??? ? 、 ??? 、 、?? ? ? ）。 ッ 、????????????? ? 。 ????????、
?????、?ッ??????????、??????????????????、???、?????????????? 、 ッ ? ? ァ?（???）。???????????? ??? 、 、 ? ? 、?? ???。?? ? 、 ?? ?、?? 、 、 、?? 、 、 。?? 、???? 、 。 、?? 、 、 、?? 、 、?? ??、??????? ? ? ??? ョ 。??ョ 、 ? ? ? ? ??? ???????? ? ? ?。??? ?、? 、?? ?ッ??? ァ 。 ー? ???? ?? ????? ?? ??? ??? ?? （ ）
〈4eo）
???????????????????????（?????????????）??????????????????????? ? ? ? ? ? ? ?、 ? ァ ???、?? ョ ? ? ? ? ? （???）。???? ? （ ?） ? ? ? 、 ? ? ????????????。???????????????????????、????????ョ????????? （? ）???、??????????????? ? 。 ?????、????（?? ?? 、 ? ） ? ? 、?? 、 ? ??? ? 。?? 、 、?? 。 。???＝。?????????? 、 。???? ー ?? ? （? 、 ） ? ? ? ????? ? 、 、?? ???、???????????????????????????????????ァ??????。?? ???? ? ?、????????????ァ?? 、 ?
???????? ァ 。 ??? ァ 、 ァ 。
????????????????????????????、?????????????????????????? ー 。?? 、 ??? 、 ?????????????????????? 、 、?? …??????。?? 、?? 」??、???? （ ???）、 （?? ）、? ? ? （ ）。?? 、 。?? 、 、?? 、 ョ ??? ???? 。 、?? 。 、?? ?????????????? 、 、?? ?????? 。｛?
㎝－
????????「???????????」???．??????????????、???
???? ????????? ?? （? ? ） ? ? ?
????????????????????????（?????????????）???????????????????＝?????? 、 ? ?? 、 ョ? ? 、 ? ?? 、????? ????????? ???????? ?????????????????????? ????????（ ? ）。 ? ? 。?? ? 、 、 、 ??? ? ァ 。 、?． 、 、?? 、 ? ? 、 。?? ? 、 、 、?? 、 ?????… 。? 、 、 ヵ??? 。?? ????? ? 、 ? 。?? ?? ? 、 ョ?? ? ?? （ 。。 ）、?? 、 。 、 、?? 、 ァ?? 。?? 、 、?? 。 ???? ? ? 、 、 「?? ?」
?????、??????????????????????????????????。?????????????? 、 ? ??????、????????????? ァ ?（ ）、?? 、 ? ????、?? ??????ァ? 。 （? ）?、? ???? 、 。 、
?????????????????????、???ョ?????????、?????????????????
??（? ）、 ???? 、 ヶ?? ? ???ァ??。 （ ｝）｝〕 、 ）?? 。?? 「?? 、?? 、 ?ァ 。 ? 、?????、「 、 ー 」 ? ァ 、 「???? （ 。 ? ョ 。 、?? 、 ァ 。?? 、?? 、 ? ?? ? ? ???? 、 ? ァ 、働?? ?
????? ?? ?? ??? （?? ?） ??
（404）
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ??????????????????????????ァ?。?????????????????、???????「?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? 。??? 、?（? 、 「 ー 。??????????、???????????????????????????????、?????????
?????? ??， ? ＝ ）。? ??? 、 、 。?????? ?????? 、 ?、????「??? ??????????、????????? 、 ?
?????? 。 、 ??? 、? 、 ?????、??? ? 、 ?????、???????????? ???（?? ） 、 ??? ?） ? 「 ? ? ? ??? ??? 。 ?????? 、 （ 。｝ 、 ）??、??? ? 。 、?? ? ???? ?????????? 、 ? ァ 。
?????? 、?? 、 、 ? 、? ??????。?? ?「 ? ????? 、 。?? （
??????????（???????????）????、????????????????????????ァ???? 。 ? 「? ? 、 ??? ??? （】 ???? ????? ????? ????? ???? ョ 、?? ???? ） ????? 。?? 、? ?（? 「 ???、?? ? ??? ?、 ??????? 、 ? 「 （ ?、 、 、?? ）? 、 ?? 。 、?? ッ 、 「?? 、 、 ァ?? ァ 、?? ? ?ァ?。 「 、 ??? 、 、 。?? 、 「?? 。 ???????? ?ョ?「 ??? ァ ?? 、? ??? ? 。 ? 、 、? ?????????? ??? ?? ?（ ） ? ? ?
（406）
??????????????????????（?????????????）??????????????????????????ァ?????。???????????????????????、??????????????????? ? ? 、 ?、 ? 、? ? ????? ? ? 、 ? ?? ? ? ?、 ョ ? ???。??? ? ? 、 ? ァ 。??「 ? ????．????? 、 「 ???????????? 、 ?．? ? 、 「 ?????? ァ 。 、 、????、 ???? 「 ? ョ 、 ? ? ? 、????、???????????ァ?、??????????????、??「???????????????、?
??、? ? ? ???? ? 。 「
?、?? 、「 」 ? ? ァ ?、????????ァ?。???????、? ? 「 、 、 ョ???? ? 。 「 、???? ? ?????? 、 ? 、「??「 ??、??? ? ? ョ?? ????? ? 」（ ? ??? 「 ? ? 、 、 ? ????????????????? （????? ??）、 ァ ? ????????????? ? ? ?
? ? 、
??????、?????????、「???????????????????????。?????????、???? ? ?? ?? ? ???????? 、 。? ????????? ?? ?? ?????????????? 、 「 ? 、?? ? ???「 ?? 、?? ァ 。 、 「?? 、 ? ャ?? 。 「?? ????、 。。＝ ? 、 「 「?? 、 ァ?? 、 、?? ?? ? ?? 、 「?? ??????。?? ? ? 「 。 、? ?? ? （ ． 、 。 ）、?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ァ?（?． ）。 ? 、?? 、 、?? ? ? 「 、??「 、
㎝う?? ?????? ?? ???
???????????????????????（?????????????）?????????????????????????????????????。????????????????、?????????????????? ? ? ? ? ???????? ? ? ? ??? ?????? ? ? ? ? ? ???????? ? ? ? ???????? 、 、 ?。 ?? ??? ヵ ー 、 ヶ 「?? 。 、 、?? 、 ァ 、?? 。 ッ?? ???、 ? 、「 ? 、 ? 、 ? 、?? （ ） ァ 。? ? ???? 、??????? （?? 、?? ァ 、 「 、?? ??? ?? ? 、 、 ? 、 、 、?? ァ 。 ??? ァ 、 、 「?? 、 。 「?? ? ァ 「?? 、 、
??????、??「?????????????????????????????????????、????????? ??、?????? ． 。?? ??? ??? 、 ?????、?????? ? 、 ????????????? 。?? ? 、 ??? 、 、 。?? 、 、?? ッ 、 ョ?? 。 、 ??? 、「 ァ 、 。?? ????? （???、?? 、 、 ） ↓? ? ? （?? 、 、?? ?? ??、?? 、 、 、 ?? 、? ? ? ? ???? （?? ㌧ ? 。?? 、 ???? ァ 。?? 、 、?? ? 、 、鋤??
????? ?? ?? ? （ ? ） ? ? 】
?????????????????????????（?????????????）?????????????????＝?????????????、???????、???????????????????????ー??、????????? ? ???????? ?????????????? ? ? ァ? 、 ? ? ? 。?? ? 、 ? ? ? ? ? ?? ? 、 ??? ? 、 ? ? ?。 ? ?、 ??? 、 、 ヶ 、?? 。 、?? 、 ? ? ? ァ 、 ??? ??????????? ? 。 ? ? （ ）?? ァ （ ）、? ァ 。?? 、 、 ?
????????????????????????????????????????????????
???? ?????? （ ） ? ? ヶ 、?? ッ ?? （ 、 ） 、 ??? ョ ァ 。 】??（?? ?。。??） 、 ョ 、 ??? 。 ヶ 、?? 、?? 、 。 、
（4t　）
?????????、???（?????ョ??」???????ョ?、???????????????????????
????、????????????????、?????????、?ッ?????????????????????? 、 ??ョ? ? 、???? ? ? ???、 ッ ???、 、?????? ??（ ）、? ????????、 ??????? ? ????? （ ? ???? 。?? ー ?? ?、???????????、 ? ? ァ 。 ? ? ???、?????、?????????、 ? ? ?、?? ?。??? ?、 ? 、 ? ? 。 、?????? ? ?? ???? 。?? 、 ョ 、?? 。 、








??? 、 ? ????????????????????、???????????????????、?????（? 、 ? 。 ョ ??? ? ? ????????。?? 、 ?《 ?? ァ 、???? ??? 「 ?????（???????????? 、? ョ 。??? ? 、 ??。? ????? ?、???? ?? ???、????????????? 、????????????????? 。
?????? ? 、 、 、 、 、?? 、 ? ? ?? ? ?? ?? 、 「 ァ???、「???? ァ ー」 ??、 ? 。??、．???????? ????? ???????????????
?（? ? ? ??? ? ? 。?? 、 、 、 ??（? ァ ? 、 ァ 。
（413）
???????????????????????????????????、??????????????????????、???????，??????????????????????????????? 、 ?????????? ? 、 ??????「．?? ?????????（
? 、 、 ? 。 、 、．
???????? ョ????????、 「 ???????、?????? ???? 。???ョ??????????? ???、????? ??? 、 ? ?? ?????? 。???? 、
??????????? ? ???? 、 、 、 ． ? ?????、??
????ー?「?、????????????????????、???????????????
???????。??? ?????? ????）???、?????????????????????????、????????????????、?????、?????。????．?）．????．?? ????、?? ?? ???? 、?? 、? ? ? ?。 ??）?? ? （ 。 ? ? ?? ?? ?? ?? ?鼻）
?????????????????????????。。。。?。??????。。????????。??????．。?????????????????????????
????? ??．? ）『 ? ? ? ?．? ?、 ? 。 『 。? ??? ． 。? 》 ? ? ???? 。。 ?? ） ? ， （? ），??? ??? ， ??、?? 。 」『） 。 ＝ 。 。 。 ? 。?。 ? ? ? 。 ?。???? （?????? ?? ???? 。? ? ） ? ）＝ ?? ? ??? ????? ? ? ? ? ? （ ） ー
（414＞
????????????????????????（?????????????）???????????????????????? ?? ??? ?? ??? ?? ???? ?? ??? ??? ??? ?? ?。? ??。 ?。?????? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ｝ ? ??， ? 。? ?? ?。 ?? ? ?? ???? ? ??＝ ???? ???? ???。 ???? ?。?? ???? ?????? ???? ??? 』 ???? ?? 」 、 ? ー 、 、 ???? ?? ? 、 ， ? 、 。 ） 、 ? ， 、?? ， 、 、 。 ） 、 「 ー 」 、 、?「????」 ?， ， 。 ） 《 『 ??﹈? ?? ?? ?? ??? 。 ? ）??? 、） ． ?『 ，｛?? 。 『 ?＝ ? ? ?? 。。 ． ?? ? ?? ??????? 。 ? 。 ． 。） 、?? （ ?? ． 、 。 、??? ? ? ? ? ? ??。 。? ??? 。 ?? 。 ?． ? ? 。 ? ?? ? ? ???? ?? ． 。 。 。 。 ?。 。 ャ?。『???????』???????????』????????
?）?『??。????????????????????????????????
???????????????????????????。??。?｝??????????????????????????????。??????????????〞??????????）???? ＝ ? ＝ ｝??? ??? ，? ???? ?? ? 『? ? ﹇ 〈 ? ? ? 「＝ ? ＝?? ? ? 。 〉 ） 、?? 、 。 『） 、 （ 、 ） 、?? 。 。 ． 、 、 。 ） 、??、 ， 、 。
．?????、?????。．?????）?。?。?『??、?。????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ? ?? ?? 。。 ． ? ???㌍ 。?????? ?? ?? ?? ??? 。 ?〞 ．
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????????????????????????????????????????????，????????。???｛????????? ー ???? 。?? ?? ??? ?? 、 ?? ? ??? ? ? ??? ???????。???????????????????? ?????? ? ??? ??? 。???? ， （ ? ?? ャ ? ????、 ?? ? 。 ?? ? ?? ? 。???? 、 （?? ?? ?? ??? （??）、?? ? ???、 （ ）?? 。? ?? ?? 。?? ?? ? ? ??、??????????「????????????? ???????? ???????。
〈415）
??????????????????（?????????????）
＝???
